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room of the 
)day. 
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af the library 
ge of 
plans  D. 
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 for Photogrekher Ken 
Roberts
 with the historic shield which 
has lain 
in a bank 
vault  for 13
 years. Left to right.  Allan 
lsaksen,

















 and sophomores yesterday 




to put the 





Wednesday the shield, 
which was discovered in the vaults of the 
nnglo.California
 
bank as the building
 was being torn down, was turned 
Mr to 
Gus Covello, former 















































































































































































































































































































































































































the  ghost. Voltimund
 will 
be played by Earl 
Miller,  who is 
also seen 
as the ship's 
captain.  
George




Cornelius, will also 
serve  









 and also 
Francisco,  a 
soldier,  
in later 








Only a little over a 
month re-
mains for 
students to complete 
their entries for the annual Fhb-
I 
REVELRIES  SCRIPT 
will close on March 25 at 
5 o'clock, 
Ian Literary competition which 
From a musty vault 
of
 the An-
glo-California  bank 
to the safe-
keeping
 of the 
class  winning 
a 
tug-of-war 




















































































































































































































































ACCEPTED  BY 
COMMITTEE BOARD 
Revelries 
script  submitted 
by 
co-authors 
Kathleen  Bearce, Paul 
Lukes and Harvey Brooks was 
given final approval for spring 
production by the Revelries board 
at a meeting yesterday
 afternoon. 
The theme of the musical come-
dy Is centered around the past, 




written  in three acts with a 
prologue. 
The Revelries committee will 
meet at 12:15 o'clock Monday to 
select a director's name to put 
before the student council for 
final selection. The 
director will 
be announced at the council 
meeting. 
Directors do not 
have to be in-
terviewed, but are advised to be 
in 
the Speech office at the 
time
 
of the meeting 
Monday. Appli-
cants for the position
 include 
Peter 
Ulf,  Major West, 
Harvey 
Brooks, 
and  Kathleen Bearce. 
Other 
prospective
 directors are 
asked
 to hand In their
 applications 
to the Speech
 office, room 
159,  be-
fore 12 o'clock Monday. 
Tentative
 date  for 
production  of 
the  annual 
show  has 
been





May  1 and 





























































































according to Dr. Raymond 
W. 




 for the contest 
will be accepted
 in six divisions
sonnet, lyric, 
free
 verse, essay, 
short story and play. 
All contributions must be typed 
in double space
 with the full title 
of the selection placed 
at the top 
of the first page and 
an abbrevia-
tion of the title at the 
upper left-
hand corner of each 
succeeding
 




Plays must be submitted in a 
form 
suitable  for publication with 
the title in capitals, stage 
direc-
tions underlined once and names 
of 
characters  underlined twice. 
Each person must submit a cov-
er sheet bearing the name of the 
author,  the titles of each contri-
bution and the 
division into which 
each is submitted. 
The author's 






second and third prizes 
and 
honorable  mention will be 
awarded to 




 Prize winning 
material will be 





 submit as many 
entries as they 
wish to each di-















 of the freshman 
team 




University  of 
California 
today  at 3 o'clock 
in 













 will discuss the
 
affirmative 
















 on radio 






























who  will  
also 
be
 seen as 






















Keith Bickford is 
the first play-







Barbara Trelease has 
won the 
role of Queen 
Gertrude, and Eliza-
beth Stowe 
will  be seen as Ophelia. 
The. group of court ladies will be 






James Clancy will appear as 
Hamlet in the drama to be pre-
sented in the Little 
Theater  April 
23, 24, 25, and 26. Ray Irwin and 
Lawr ence Mendenhall of the 
Speech faculty will be seen as 
King Claudius



















Pennsylvania  State college 
reading clinic will 
lecture today at 
a special
 institute meeting of the
 
teachers of Santa 
Clara county in 
the 
main





Dr.  Betts will 
speak  to the 
group  
on the 




 and will 
also present 






 to Mr. 
A.




Schools  for the 
city
 of San Jose, 
Dr. Betts is one 
of
 the leading 
authorities
 on the 
subject  of be-
ginning 





 by plane yes-
terday from Pennsylvannia, and 
will 
present  two lectures today, 
one of which 




Today's sessions will go along 
entirely  educational lines, begin-





















































































































































































































































































































































































































































































































opinion, nor are they 
necessarily
 exprssiv 



















the  pros 
pec





"fourth-estaters"  doggedly trooped 
tel's 
face  be 
red





the  reference desk, thereby in -
one of his 




a series of headaches -





and nightmares -by -night 
for the 





 librarians who 
students?
 
were requested for information on 
The 
wily 





 the research 
ability and
 
Student faith In the 
good
 "ole" 






 began to totter pre-
ed 







minute  after minute 
of the last




by with no 





 called in, 
and 
To make 
things  harder, Bentel 
gave the class the name of 
the 
woman  reputedly the last survivor, 
only it wasn't the 
correct  name. 




hurdle  in the race for 
education and, with mental 
dis-
cernment, discover the right name 
of the woman 
by diligently em-
ploying the library's facilities. 
Things went along 
fine until 
the speediest and most ambitious 
class members exhausted the 
stack  
room's supply
 of research hooks, 
leaving 
bare  shelves for  their Nue-
ceSSOI.S. 
NOTICES 










 at 7:45 
Sunday 
































































night at 8 
at the 
Gamma  Phi 
house 


















 to cut it short,
 the inform-
ation 
was  finally 
found, 
and  of all 
places,
 in an 


















title  of the
 
work, 






























































































































































































































for  all 
a 

























































































































 this idea. 
We freshmen 
think  the sopho-
mores  will 
heartily  agree 
that  we 
are above 
all those 
who  think 
there 
should
 be a 
determination  of 
which class is the 
superior. The 
holding  of 
contests
 to decide 
who  
may or may
 not wear 
"dinkies"  
and 
which  class is 
the  superior 
will 
only  turn 
eventually
 into a 
"brawl" as has 
been the case in 
other schools. 
The editor of the
 Spartan Daily 
told 
about  the shield which 
caused
 




years ago. Let's not have another 
brawl like that. Let's forget
 this 
superiority idea. 
If we are to have 
contests
 in the future between the 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 lost a TKO to 
Hal Peterson, Mark
 Guerra was 
icsioned by Arnold Hildebrandt, 
III Moulden lost to 
Hank
 Dick -
























































































































































































































































































































































































































































 for this year's
 date 
was
 paved by 
Utah
 State which  
cancelled 
plans for a 
game this 
coming season in 




 the Spartans in-
vaded the Islands
 they lost their 
first contest in five 
Hawaiian 
starts.
 a 13 to 12 loss to Hawaii 
university in 1938. It was the 
only  
loss suffered in a 
13
-game sched-
ule under Coach Dud DeGroot. In 
two previous years the Spartans
 
had won four straight in the 
Islands. 
































that  he 
has 




















































































































































































































































































































University  of 
Nevada.  









 tap with 
the  wrestlers 
perform-
ing as a 
preliminary 
to
 the San 
Jose -Nevada 
basketball  game. Mat
 
fans should
 appear early, 
as the 
matches 




Captain Mel Bruno Davey 
Hines, and Yosh Uchida  are the 
three regulars out of competition 
for the meet. Bruno, sensational 
165
-pounder,
 is out with a bad leg 
received in 
the match with Clar-
ence Kemp, coach of 
the San 
Francisco YMCA, last week. Kemp 
handed 
Bruno his first dual meet 




Davey Hines at 
155 pounds is 
also 
out, with bad ribs.
 Hines, 
clever 
sophomore,  was undefeated 
In intercollegiate 
competition  last 
year, 
and handed Kemp







 with a cut eye.
 
The Nevadans






will  meet Bob 
Norona in 
the feature 
match  of the 
evening. 






































































































































































































































































































































work  of his  
squad in 
the 




 by a 46 to 
38
 score Wed-
nesday night in 
San Francisco. The 
Spartan
 mentor juggled
 his squad 
considerably






 which will prob-






 plans to con-
tinue
 working his men in different 
combinations  to find the 
best pos-
sible unit. 
He'll  brush up on their 
offense in 
the second game and be 
ready to shoot the works against 
the  San Diegans next week. 
LOOK
 AHEAD 
At the same time
 McPherson 
thinks
 that his men may be look-
ing too far ahead and may find the 
Nevadans a tough bunch of ball 
players. The 
Nevadans  have drop-
ped 
doubleheaders to College 
of 
Pacific
 and Saint Mary's College, 
but  have trounced 
the San Fran-
cisco State Gators ,one of the 




not disgusting for 
Mc-
Pherson in the 
Don  clash. He was 
impressed with 
the work of Cap-
tain Hal
 "Peppy" Carruth. who 
looks as if he may
 hit the stride 
he set earlier in the season. 
Car-
ruth was hot 
in
 the earlier stages 
of the game and  was responsible 
for the Spartans holding a two -
point lead 
at




Wolves will open tonight's 
game 
with Edwards and Harris 
at for-
wards, 
O'Shaughnessy  at center, 
and Vaughan and Miller at guards. 
McPherson is undecided just who 
to 
start, but in all probability It 
looks as if the starting Spartans 
will line up with Bill Helbush, Stu 
Carter or Captain Carruth at for-
wards, Menno 
Siebert at center, 








varsity  and frosh track -
men must have physical exam-
inations from the Health office. 









Feb.  28, 
9:15-10:15.  
DR. 























































































broke  the only
 pool record







 in the record
 
shattering









"Die"  Foster and 
Roger  
"Frenchy"
 Frelier won 
third 
and fourth places 
In the Senior 
PAA breast 
stroke
 event held 
in 
the Fairmont hotel pool the 
other  evening against competi-
tion from various colleges. 




Don Thomsen and Dean 
Foster  
accounted for two more San 
Jose 
victories when they won 
the 50 -
yard free style




Adams,  showing the form that 
made him Senior PAA 
champion,  
(Continued on 
Page  4) 
ICE HOCKEY 
Sponsored by 
AMERICAN LEGION POST 392 
SOUTHERN PACIFIC 
SACRAMENTO  J. C. 





















































































































































































































































to the emergency and






















Without  any 
previous  or-
ganization  or 
discussion  of the 





this  locality, 

































February  16 
issue
 of the pa-
per under 







 is given the ex-








 declaration that Amyx's work 











































 for the 
program  to go 
on the air 15 
min-
utes 
earlier  than 








































































































































































































Delta  Phi 
To 
Observe

































































































































































will be observed tomorrow as Tau 
Delta Phi, 
men's  honorary scholas-
tic fraternity, will take part in ac-
tivities marking a quarter of a 
century since its founding in April, 
1916.  
Doug Harville heads the com-
mittee in charge of arrangements 
for the day's program,  which 
will 
include visiting in the tower, ping -
pang, badminton, and other games 
open to members, alumni and their 
escorts. Weather permitting, a 
softball game between alumni and 
Tower at 10 a.m., 
according  to 
Grand Magistrate Franklin Kelso. 
Starting at 1 o'clock and lasting 
until 3 in the afternoon, the 
Tower  
will be open for inspection by 
guests 
and  wives of the members 
and alumni. This
 will mark the 
first time in five years and the 
second time in 25 years that wom-
en have been 
allowed
 in the 
Did you 
know 
that there are 
more  
kinds





all plant and animal
 life 
put 





 the activity will 
Celebration of the
 80th anni- 180  per 
cent
 of 










There are at 





world,  and 
church will begin a three-day
 cele- if 
is 
doubtful  if all other 
life
 exceeds one million,
 said Dr. Carl 
Duncan  
bration in the
 Parish House tomor-




























Three students were elected to 
also be 
served




Pegasus,  literary 
honor society, at 
invited  to wear 





 to Frances Mw-
 
tion will take 
place 
























 of officers 












 at the 
home
 of Miss 
Japanese Students'














231 S. 17th 


























































































































































































































































































































































Rayon,  the 









































































































"I believe it is  
safe to say that 















































class  D 
f 
has a population of from 8 to 10 
thousand or up to 100 thousand 
minute insects
 on its branches, 
twigs, leaves, 
etc.  However, they 
are so 
minute that 
they  cannot 
be





 to find a 
place  
where there






where  it is 
difficult  for 
any 
living thing
 to live, 
such  as in 
the 







































































































































































































































































shift to the Trocadero ball room 
In Santa Cruz where a semi -formal 
no-corsage dance will be held. 
Vance Perry
 is in charge of ar-
rangements. 
The fraternity was founded by a 
group of faculty 
members
 and stu-
dents with the twofold purpose of 
honor and 
service.  
Three honorary members, II. F. 
Mlnssen, K. S. Hazeltine, and B. 
W. Spaulding, all 
members
 of the 
college faculty, took an active part 
In 




Final plans for the annual win-
ter formal,
 set at fequoyah Coun-
try club, 
from 9 to 1 o'clock to-
morrow evening, were made by 
members





















presiding over her 
first meeting es, 
as president of 
the group. Wed-
nesday. 
















tive, turned the gavel over to Miss 
Schnable. 
Other members taking office 
are: Dorothy Ford, 
vice-presi-
dent; Vivian Campbell, secretary; 












music  for the dance,
 which 
will feature 
the group's insignia 
worked out in red, 
white,  and blue 
Students are invited to auk 
rehearsals 
for choir services ;et( 
held 
at
 the First Meth* 








 of km 
any
 28 and
 March 27. 
Rehearsals,  
scheduled 





































































































































































 out the spirit 
of Wash-
ington's birthday,























and  30 
to 40 
per 
























































 about them 
before  
con
-I440  
free
 
styleWrmr
 .-5 
eluding 
that all 
are bad.
 Judge 
lyear 
CO( Bweli
 
11 
(:),1:1100'
 
each 
on 
its own 
merits,  
said 
Dr. 400
-yard
 
relayStan-  
( 
Duncan.
 
sek,
 
Smith,
 
Imolf."
 
of 
Ec 
xl 
Cu 
too  
xl 
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